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ABSTRACT  
 
Article clarifies information literacy (IL) implementation that is recognizing information needs, 
finding information, valuing, selecting information, creating new information and presenting it to get 
some inputs, applied in Cornel University, Dayton University, North Sumatera University, Duta Wacana 
University, and Bina Nusantara University. Data were collected by library research. It can be concluded 
that IL implementation in some mentioned universities have met the IL standards, IL is needed to develop 
students’ knowledge, skills, and performance, some IL have applied in the formal teaching activity, so 
that it needs to be researched so that all parties are satisfied and the goal of study can be achieved.  
 




Artikel menjelaskan pelaksanaan Literasi Informasi, yaitu bagaimana mahasiswa mampu 
mengenali kebutuhan informasi, menemukan informasi, menilai serta memilih informasi yang relevan, 
membuat informasi baru, dan mempresentasikan informasi baru tersebut yang telah dilaksanakan di 
Universitas Cornel, Universitas Dayton, Universitas Sumatera Utara, Universitas Duta Wacana, dan 
Universitas Bina Nusantara. Data diperoleh dari studi literatur. Disimpulkan bahwa implementasi IL di 
berbagai universitas tersebut telah memenuhi standar literasi informasi, literasi diperlukan guna 
mengembangkan ketrampilan, pengetahuan, dan kinerja mahasiswa sehingga mereka menjadi 
pembelajar seumur hidup, beberapa literasi informasi telah diterapkan sebagai materi pembelajaran 
yang formal dan hal ini harus terus dievaluasi agar tujuan pembelajaran tercapai.  
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